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Causality relations
endD => endC,
endD => endI, endI => endD
Spatio-temporal actions
mapA, mapB unmapA, unmapB mapD unmapD
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A equals B
D kills C
Scenario1<DOC>
<COMP>Scene1
<DECL>
<TEMP_REL>
<SPATIO_TEMP_REL>
...
...
...
...
...
<OBJECT>
<NAME>
<MOTIONSTYLE>
<POS>
<FORMAT>
A
252,108
1
<URL>
<TEMP_REL>
...
<SPATIO_TEMP_REL>
http://opera.inrialpes.fr/Logo.Mpeg1
</OBJECT>
</DECL>
</TEMP_REL>
</SPATIO_TEMP_REL>
</COMP>
</TEMP_REL>
</SPATIO_TEMP_REL>
</DOC>
{right_to_left : 150 pt,0}
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